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kup odræan u tri slavonska grada bio je
zamiπljen kao trodnevan, ali je zbog izostanka
jednog predavaËa skraÊen na dva dana. Orga-
nizirao ga je Hrvatski restauratorski zavod u
suradnji s tvrtkom Arp d.o.o., koja se bavi zaπ-
titom graditeljske baπtine i zastupnik je njemaË-
ke tvrtke Remmers, jedne od vodeÊih europ-
skih tvrtki za proizvodnju materijala za zaπ-
titu i obnovu kulturne baπtine. Okupilo se pe-
desetak sudionika, meu kojima je bilo Maa-
ra, Slovenaca i kolega iz cijele Hrvatske. Cilj
skupa bio je prikazati razvoj izrade materijala
za zaπtitu i obnovu kamena te pristup kultur-
nim dobrima gledano kroz laboratorijska istra-
æivanja i rad na terenu. S obzirom na to da su
gosti bili djelatnici i Ëelni ljudi firme Remmers,
najviπe je bilo rijeËi o materijalima koji su u
paleti tvrtke.
Seminar je bio podijeljen u dvije cjeline raspo-
reene u dva dana: prvi je saËinjavao niz pre-
davanja u Hotelu Lav u Vukovaru, a drugi je
bio odreen za terenski dio - put u Ilok i Osi-
jek. Prvi dan zapoËet je otvaranjem uz uvod-
nu rijeË Vladimira Lerπa, direktora tvrtke Arp
d.o.o., Zdenke Predrijevac, u ime Ministarstva
kulture, i Ferdinanda Medera, ravnatelja Hrvat-
skog restauratorskog zavoda. Niz predavanja
zapoËeo je Gerd-Dieter Sieverding, direktor i
voditelj za graevinske materijale upoznajuÊi
nas s povijesti firme Ëija priËa seæe do 1948.
u NjemaËkoj kada gospodin Remmers uvia
vaænost obnove spomenika kulture. Do danas
je tvrtka u rukama obitelji Remmers. IduÊi go-
vornik bio je Georg Hilbert, geolog koji vjeπto
povezuje rad u laboratoriju, znanstveni pristup
i rad na terenu. Predavanje je trajalo veÊi dio
poslijepodneva i u njemu su dotaknuti gotovo
svi segmenti pripreme i postupaka svojstvenih
konzervatorsko-restauratorskom djelovanju.
Nizom primjera predoËenih ilustracijama pro-
veo nas je kroz probleme u zaπtiti proËelja na
povijesnim graevinama i objasnio kriterije
po kojima se odabire sustav zaπtite. IduÊe nje-
gove predavanje govorilo je o sustavima za
hidrofobizaciju povrπina (postupak kojim se
spreËava prodiranje vode u zaπtiÊenu povrπi-
nu, izvodi se na kraju restauratorsko-konzer-
vatorskog zahvata) te o njezinoj funkciji i na-
Ëinu na koji djeluje. Zatim se govorilo o raznim
vrstama smjesa (mortova) koje se u restauri-
ranju povijesnih objekata primjenjuju za rekon-
strukciju formi te o vaænosti primjene ciljanih
materijala tj. da se za rekonstrukciju odree-
ne vrste kamena, opeke ili æbuke koristi mate-
rijal napravljen prema laboratorijski odree-
nu sastavu i svojstvima materijala na koji Êe
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koje mjere treba djelovati na nekom objektu,
koje su naπe trenutaËne moguÊnosti i grani-
ce koje si moramo postaviti u postupku kon-
zerviranja objekata od posebne skrbi.
Zanimljivo je bilo vidjeti da se i naπi kolege u
Europi susreÊu s istim problemima koje Ëesto
volimo prisvajati i reÊi da su svojstveni samo
nama. Georg Hilbert pokazao je primjere slabe
organizacije, nepromiπljenosti i sluËajeve u
kojima struËnjak nije imao pristup spomeni-
ku. Osvrnuo se i na radove koje provode veÊ
dulji niz godina (npr. katedrala u Kölnu) i koji
sluæe kao svojevrsni poligoni na kojima se proi-
zvodi koriste u ekstremnijim uvjetima nego πto
je uobiËajeno. Na vrhu katedrale, na stotinu i
pedeset metara visine, vladaju teπki uvjeti za
materijale koji se upotrebljavaju za rekonstruk-
ciju forme. Uz vjetar i kiπu, velike temperaturne
razlike dovode do brze erozije materijala, pa
je potrebno upotrijebiti primjeren materijal koji
moæe podnijeti takve uvjete.
Drugi smo dan otputovali u Ilok gdje smo se
trebali upoznati s tijekom radova na dvorcu
Odescalchi. O povijesti dvorca i tijeku radova
na sjevernom krilu govorio nam je Vladimir
MarkoviÊ, a o istraænim radovima na objektu
nadovezao se –uro ©imiËiÊ, voditelj radova. S
rezultatima arheoloπkih istraæivanja upoznao
nas je voditelj arheoloπkih istraæivanja Æeljko
TomiËiÊ. Tijekom dana sudionici su provedeni
kroz OsjeËku radionicu Hrvatskoga restaura-
torskog zavoda, koja je osnovana 1999. godi-
ne. Na kraju smo posjetili dvorac Eltz kroz koji
nas je provela ravnateljica muzeja Ruæa MariÊ
upoznavπi nas s proπloπÊu Vukovara. Nakon
obilaska objekta vidjeli smo te na kamenim i
metalnim elementima isprobali stroj koji se
sluæi “Rotec” tehnologijom. Stroj kao medije
koristi zrak, vodu i abrazivna sredstva. Upora-
bom kontroliranog mlaza i pravilnom kombi-
nacijom tih triju sredstava moguÊe je tretirati
najrazliËitije materijale. Razvoj te i sliËnih me-
toda motiviran je izbjegavanjem kemijskih sred-
stava koja Ëesto nisu ekoloπki opravdana.
Tijekom rasprava ukljuËivao se premali broj
sudionika, pa je vladala atmosfera nezainte-
resiranosti. OËito je bilo da nedostaje zadnji
planirani, treÊi dan, u kojem smo trebali vid-
jeti postupak vakuum-metode obrade kamena.
Ona bi najvjerojatnije potakla rasprave jer se
radi o inovativnu i nadasve zanimljivu sustavu
obrade kamena. Njime je moguÊe izvesti iso-
ljavanje i uËvrπÊivanje nekih vrsta kamena.
Skup je uglavnom bio usmjeren k proizvodima
tvrtke Remmers i u tom je smislu bio svojevr-
sna reklama proizvoaËa koji zasigurno ima
vaæno mjesto u praksi restauratora. Bilo bi
dobro da se ovakvi skupovi odræavaju i ËeπÊe, i
to s konkretnim problemima koji bi se mogli
razraivati u diskusijama. 
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